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Konferencijos
MOKSLO VAIZDINIAI DABARTIES FILOSOFIJOJE
2008 m. geguþës 9 d. Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultete vyko Filosofijos katedros ir
Lietuvos filosofø draugijos organizuota moks-
linë konferecija Mokslo vaizdiniai dabarties fi-
losofijoje. Konferencijoje buvo aptariamos fi-
losofijos ir ávairiø mokslø santykio, filosofijos
ir mokslø demarkacijos bei ðiuolaikinës moks-
lo filosofijos problemos, diskutuojama apie fi-
losofijos ir mokslo átakas vienas kitam.
Filosofas Arvydas Ðliogeris, pradëjæs kon-
ferencijà praneðimu Filosofija versus mokslas,
siekë akcentuoti pamatiná skirtumà tarp moks-
lo ir filosofijos, kurá nusako visiðkai prieðingi
sàlyèio su pasauliu bûdai. Filosofija unikali
tuo, kad ji nukreipta á susipaþinimà su neþmo-
giðkais (trancendentiðkais) daiktais ir jø indi-
vidualumo iðsaugojimà. Mokslo, paremto
skaidymu ir eksperimentiniu konstravimu, pri-
gimtis yra nihilistinë, neleidþianti nei iðsaugoti,
nei susipaþinti su tuo, kas neþmogiðka. Pra-
neðëjas bet kurá paþinimà traktuoja kaip nai-
kinimà, nes taip siekiama instrumentiðkai pa-
vergti, hominizuoti neþmogiðkumà. Skirtingà
sàlytá su pasauliu iðreiðkia ir atitinkamas kal-
bos bûdas: filosofija visada yra metafizika,
neþmogiðkos tikrovës perkëlimas á kalbà, su-
teikiant vardus. Mokslas vartoja anoniminæ sà-
vokinæ kalbà, kuri deindividualizuoja neþmo-
giðkumà, iðtirpdo konkretumà. Todël, Ðlioge-
rio manymu, filosofija neturi nieko bendra su
mokslu ir turi bûti laikoma paèia radikaliau-
sia alternatyva technologiniam màstymui.
Ðliogerio teiginius kitokiais aspektais pa-
pildë Vytautas Rubavièius, kalbëjæs apie Iðtek-
liø vaizdiná ðiuolaikiniame moksle. Praneðëjas
atkreipë dëmesá á „iðteklio“ termino reikðmæ
ir jo ásivyravimà ne tik gamtos, bet ir sociali-
niuose bei humanitariniuose moksluose. Pa-
sak jo, iðtekliaus vaizdinys yra esminis mûsø
gyvenamo meto pasaulëþiûros ir pasaulëjau-
tos elementas, teigiantis, kad þmogus, jo ge-
bëjimai, dvasinës savybës, patirtys ir þmogaus
gyvenamas pasaulyje yra laikomi ne tik gali-
mais, bet ir bûtinais perdirbti iðtekliais. Ru-
bavièius anticipavo Ðliogerio mintá, kad ið gam-
tamokslio paveldëtas iðteklinis, instrumenti-
nis màstymas ir paþintinë tiriamoji nuostata
yra nukreipti á pasaulio puolimà ir pavergimà.
Ðiame kontekste Rubavièius priminë M. Hei-
deggerio pranaðystæ, kurioje teigiama, kad
technika priartins prie visiðko pasaulio seku-
liarinimo ir iðslaptinimo, kai pats þmogus ga-
mins save pagal pirminá Dievo atvaizdà. To-
kias nuojautas þadina naujausios technologi-
jos, nukreiptos á gyvybës produkavimà.
Treèiasis praneðëjas Vilius Dranseika pra-
neðime Socialinis konstruktyvizmas ir moksli-
nio realizmo problema ëmësi socialinio kon-
struktyvizmo ir mokslinio realizmo teorijø pa-
lyginimo sprendþiant mokslo postuluojamø
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nestebimø esybiø (pvz., atomas) ontologinio
statuso klausimà. Ar ðie objektai yra realiai
egzistuojantys, ar socialiai sukonstruoti? Ko-
kiu bûdu ir ar bûtø galima árodyti ðiø objektø
egzistavimà? Anot Dranseikos, sprendþiant ðià
problemà svarbu turëti omenyje skirtingà ðiø
koncepcijø teziø pobûdá. Mokslinio realizmo
tezë yra lokali (kai kuriais atvejais galima áro-
dyti kai kuriø mokslo objektø egzistavimà), o
socialiniø konstruktyvistø tezë yra globalaus po-
bûdþio (egzistavimo neámanoma árodyti jokiais
atvejais). Praneðëjas darë iðvadà, kad moksli-
nio realizmo atstovø naðta árodymo atþvilgiu
yra lengvesnë, nes jiems kartais padeda empi-
riniai duomenys, kai tuo tarpu socialiniams
konstruktyvistams gali gelbëti tik filosofiniai
argumentai, kuriø, deja, jie nepateikia.
Iðkëlæs klausimà Ar komunikacijos moks-
lai taps mokslu? praneðëjas Kæstutis Kirtiklis
konstatavo komunikacijos mokslø fragmentið-
kumà ir poreiká juos suvienyti. Kokiu bûdu tai
mëginama daryti, Kirtiklis pademonstravo pa-
teikdamas T. Craigo atvejá. Praneðëjas nuro-
dë Craigo siûlymo nepakankamumà pabrëþ-
damas, kad, siekiant skirtingø komunikacijos
teorijø dialogo, paremto bendrø reikðmiø pro-
dukavimu, maþai kuo nutolstama nuo pirmi-
nio (transmisinio) komunikacijos modelio, o
siekiant moksliðkumo, nepateikiami kriterijai,
pagal kuriuos tam tikros koncepcijos bûtø ver-
tinamos kaip turinèios mokslo statusà. Kirtik-
lio teigimu, bûtent tokiø kriterijø paieðkos la-
biausiai reikalingos vienijant komunikacijos
mokslus.
Fizikas Kazimieras Pyragas savo pra-
neðimu Laiko samprata ðiuolaikinëje fizikoje,
naudodamas skaidres, supaþindino konferen-
cijos dalyvius su naujausiomis tendencijomis,
susijusiomis su visais laikais aktualia laiko sà-
vokos problema. Pasak praneðëjo, laiko sàvo-
kos vartojimà sunkina daugiaprasmiðkumas,
kurá suteikia skirtingos disciplinos, nes darosi
nebeaiðku, apie kà kalbama. Apibrëþæs laikà
kaip vienà svarbiausiø Visatos fizikiniø savy-
biø, praneðëjas iðskyrë keletà laiko sampratø
(reliacinë ir substancinë, laiko strëlës ar laiko,
kaip vieno ið keturiø erdvëlaikio krypèiø), ke-
lianèiø diskusijas ðiuolaikiniame moksle. Pyra-
gas detaliau panagrinëjo vienà ið jø – laiko strë-
lës – sampratà, nurodë jos átakà ávairioms moks-
lo teorijoms, kokiu bûdu ji pagrindþia, ar prieð-
tarauja termodinamikos, kvantinës mechanikos
ir kt. teorijø dësniams, pabrëþdamas, kad nuo
laiko sampratos priklauso bet kurios teorijos
statusas ir kad në viena teorija negali formu-
luoti savo teiginiø, nenusistatydama atitinka-
mo santykio su tam tikra laiko samprata.
Albinas Plëðnys praneðime Mokslas ir
mokslo filosofija aptarë daugelá mokslo filo-
sofijai iðkilusiø ir beiðkylanèiø problemø, su-
sijusiø su mëginimais atsakyti á tris pagrindi-
nius klausimus: 1) kas yra mokslas ir koks jo
metodas; 2) kokie yra mokslo tikslai ir direk-
tyvos jø siekiant; 3) kokia yra mokslo vertë ir
ðiø klausimø santykis. Pagal tai mokslo teore-
tikai gali bûti skirtomi á normatyvistus ir de-
skriptyvistus. Aptaræs L. Laudano pozicijà,
siûlanèià hierarchiná ir tinkliná moksliniø te-
orijø vertinimo modelius, jø privalumus ir trû-
kumus, pasirëmæs P. Feyerabendo sprendimu
anything goes, ágalinanèiu skirtingø teorijø eg-
zistavimà ir vartojimà, Plëðnys kartu pabrëþë,
kad mokslas niekaip negali iðlikti vertybiðkai
neutralus. Bet kuri mokslinë teorija susiduria
su mokslo vertës problema, kai tenka vado-
vautis ne tik kognityvinëmis, bet ir etinëmis
vertybëmis. Bûtent tai atskleidþia mokslo san-
tyká su filosofija, nes kiekvienas atsakymas á
vienà ið trijø minëtø klausimø ðiek tiek pri-
klauso nuo pasaulëþiûros ir filosofinio kon-
teksto.
Paskutiniajame praneðime Kas yra mate-
matika?, skaitytame matematiko Rimo Nor-
vaiðos, filosofiniø svarstymø kontekste buvo
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nagrinëjamas matematikos fenomenas. Pra-
neðëjas atkreipë dëmesá á tai, kad matemati-
ka, bûdama daugelio mokslø pagrindas, iki ðiol
neturi savo vietos mokslø klasifikacijoje, o be-
sinaudojantys ja, kaip ir daugelis mûsø, men-
kai tenutuokia apie ðio mokslo prigimtá. Pa-
sak Norvaiðos, matematika skiriasi nuo gam-
tos mokslø ne tik tuo, kad matematikai svar-
bu ne patys objektai, o jø santykiai, bet ypaè
todël, kad skiriasi sprendimø vertinimo krite-
rijai – matematikoje siekiama ne sprendimo
praktinio naudingumo, o jo estetikos ir pato-
gumo. Tuo pagrindþiamas matematikos efek-
tyvumas gamtos moksluose. Norvaiða pami-
nëjo ir ðiuo metu matematikos filosofijoje ak-
tualø platonikø-antiplatonikø ginèà, kai kelia-
mas matematikos objektø duoties klausimas.
Jei tai nëra fiziniai objektai, taèiau egzistuoja
nepriklausomai nuo þmogaus màstymo, kokiu
bûdu jie yra prieinami þmogaus protui? Ðie
svarstymai rodo, kad pastaruoju metu filoso-
fija linkusi perleisti matematikai vienà svar-
biausiø savo ðakø – ontologijà. Èia Norvaiða
rëmësi prancûzø filosofo A. Badiou mintimi,
kad matematika yra ontologija. Nors ðis teigi-
nys gali bûti ginèytinas, taèiau jis atskleidþia
analogijas tarp filosofijos ir tokio mokslo kaip
matematika.
Nors vieni praneðëjai gana grieþtai atribo-
jo mokslà nuo filosofijos, kiti akcentavo tar-
pusavio sàsajas, nagrinëdami mokslo filosofi-
jos problemas, susidarë áspûdis, kad ðiuolai-
kinëje filosofijoje mokslo vaizdiniai dar ilgai
bus gajûs, o tarpusavio átakos nepaneigiamos.
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